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Iз праць вiдомого англiйського економiста Ф. Хайєка випливає 
доречне твердження “суспiльства, якi покладаються на конкуренцiю, 
успiшнiше за iнших досягають своєї мети”. 
В сучасних умовах загострення конкурентної боротьби неодмiнно 
призводить до пiдвищення значущостi забезпечення 
конкурентоспроможностi пiдприємства, а також до формування стiйких 
конкурентних переваг. В результатi аналiзу вiтчизняної та зарубiжної 
маркетингової лiтератури, можна зробити висновок, що, наразi, наводять 3 
основнi вимоги, яким мають вiдповiдати конкурентнi переваги для того 
щоб вважатись стратегiчними факторами успiху: 1) базуватись на 
можливостях i ресурсах пiдприємства, якi повиннi бути оригiнальнiшими у 
порiвняннi з конкурентами i якi важко чи неможливо iмiтувати; 2) 
забезпечувати протягом тривалого часу унiкальнiсть торгової марки у 
порiвняннi з конкурентами; 3) задовольняти специфiчнi потреби клiєнтiв, 
тобто давати релевантну вигоду для даної цiльової групи споживачiв. Отже 
конкурентна перевага — це наявнiсть у пiдприємства ресурсiв (технiчних, 
технологiчних, iнформацiйних, фiнансових, кадрових, управлiнських, 
органiзацiйних та iнших), та властивостей, унiкальних iдей, якi роблять 
його бiльш конкурентоспроможним в порiвняннi з iншими 
пiдприємствами, а також ефективне використання всiх цих видiв ресурсiв 
та їх вдале поєднання. 
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На сьогоднiшнiй день для вiтчизняних пiдприємств оволодiння 
методами досягнення конкурентних переваг є беззаперечною та нагальною 
потребою. 
Видiляють чотири методи досягнення конкурентних переваг: 
застосування iнновацiй, диференцiацiя товару, погiршення якостi 
конкурентного середовища, лiдерство за витратами. Нацiональним 
пiдприємствам, що мають на метi успiшну конкуренцiю згiдно iз 
законодавством, варто першочергово звернути увагу на свої внутрiшнi 
ресурси, вiдмiтнi компетенцiї та з урахуванням факторiв зовнiшнього 
впливу обрати тi методи, що дозволять досягти стiйких конкурентних 
переваг на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  
Разом з тим, конкурентнi переваги повиннi бути стiйкими та 
гнучкими, щоб пiддаватися адаптацiї до змiн у ринковому середовищi, 
формуватися на стратегiчному рiвнi з урахуванням взаємодiї i 
погодженостi усiх функцiональних сфер дiяльностi пiдприємства, що 
дозволить пiдприємству рацiонально управляти ресурсами та бути 
конкурентоспроможним на ринку в довгостроковiй перспективi в цiлому. 
Узагальнюючи вищенаписане, слiд зазначити, що сутнiсть 
конкурентних переваг здебiльшого виявляється через такi характеристики 
як: здатнiсть пiдприємства ефективно розподiляти ресурси, досягаючи 
бiльш стiйкого i тривалого положення на ринку нiж конкуренти; 
сукупнiсть характеристик, властивостей, ресурсiв, цiнностей, якими 
володiє пiдприємство i якi забезпечують йому перевагу над конкурентами; 
результат бiльш ефективного за конкурентiв управлiння процесами 
формування i розвитку якiсних i кiлькiсних властивостей продукту, що 
мають цiннiсть для покупця. 
 
